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 ÇERNOBİL'İN 24. YILINDA, NÜKLEER SANTRAL KURMA GİRİŞİMLERİ PROTESTO EDİLECEK.
Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Çernobil Nükleer Santral Felaketi'nin 24. yılı nedeniyle bir dizi etkinlik 
düzenleyecek. Rusya ve Güney Kore ile imzalanacak ikili anlaşmalarla Mersin ve Sinop'ta nükleer santral kurma 
girişimlerine karşı mücadele kararlılığını ortaya koyan NKP ilk etkinliğini yarın (16 Nisan Cuma günü) saat 13.00'de 
Ankara'da Yüksel Caddesi'nde kitlesel bir basın açıklaması düzenleyerek gerçekleştirecek. Basın açıklamasıyla 
"Çernobil bir daha asla" ana teması altında düzenlenecek etkinliklere çağrıda bulunulacak.
NKP'nin Çernobil Felaketi'nin 24. yılı nedeniyle gerçekleştireceği etkinlik programı şöyle belirlendi:
Basın Açıklaması
Tarih: 16 Nisan Cuma günü
Saat: 13.00
Yer: Yüksel Caddesi, Kızılay, Ankara
Nükleer Çöplük
Fotoğraf Sergisi
Tarih: 20 Nisan Salı günü
Yer: Mimarlar Odası Önü.
Konur Sokak, Kızılay, Ankara
"Akkuyu"
Film Gösterimi
Tarih: 21 Nisan Çarşamba günü
Saat: 18.00
Yer: Ekoloji Kolektifi
İnkılap Sok, 26/4, Kızılay, Ankara
"Nükleer Karşıtı Hareketin Türkiye Tarihi, Nereden Nereye" Söyleşisi
Hilmi Çamurdan
Tarih: 21 Nisan Çarşamba günü
Saat: 19.00
Yer: Ekoloji Kolektifi
İnkılap Sok, 26/4, Kızılay, Ankara
"Tehdit (Threat)"
Film Gösterimi
Tarih: 22 Nisan Perşembe günü
Saat: 18.30
Yer: Jeoloji Mühendisleri Odası Konferans Salonu, Bayındır Sok, 7/7 Kızılay, Ankara
"Mersin ve Akkuyu Halkı Yeni Bir Çernobil İstemiyor" Yürüyüş ve Mitingi
Tarih: 24 Nisan Cumartesi günü
Saat: 12.00
Toplanma Yeri: Büyükşehir Belediyesi(Taş Bina) Önü.
"Radyofobi (Radiophobia)"
Film Gösterimi
Tarih: 24 Nisan Cumartesi günü
Saat: 17.00
Yer: Elektrik Mühendisleri Odası Konferans Salonu, Ihlamur Sok, No: 10, Kat:T, Kızılay, Ankara
TBMM'ye Toplu Kart Gönderimi ve Basın Açıklaması
Tarih: 26 Nisan Pazartesi günü
Saat: 12.30
Yer: Kızılay PTT
İzmir Caddesi, Kızılay, Ankara
(Toplu kart gönderiminin ardından Başbakanlık önüne yürünerek basın açıklaması yapılacak)
